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INFORMATIONSBLAD nr 14/15.10.2002 
NYA ARRANGEMANG MED ANKNYTNING  TILL BESIKTNINGEN AV FARTYGS 
RADIOANLÄGGNINGAR 
Besiktningen av fartygs radioanläggningar har överflirts från Kommunikationsverket  till 
 Sjöfartsverket  2.9.2002. 
Kommunikationsverkets radiobesiktningsmän övergick i Sjöfartsverkets tjänst och är stationerade 
 på  sjöfartsavdelningens nautiska byrå. Deras nya tjänstebenämning är radioinspektör. 
Bifogat publiceras nya anvisningar om beställning av besiktning av radioanläggningar ombord på 
 fartyg samt radioinspektörernas kontaktuppgifter. 
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Beställning av besiktning av fartygs radioanläggningar 
Besiktning av fartygs radioanläggningar skall alltid beställas skritfligen, antingen  per brev, telefax 
eller e-post. Adressuppgifterna är: 
postadress 	 Sjöfartsverket 
PB 171 
00181 HELSINGFORS 
telefax 	 0204 48 4500 
e-postadress 	 surveyor@fma.fi 
Beställningarna tas emot av byråsekreterarna:  
Tarja Männistö 
 tel.  0204 48 4222  
och 
Anne Vento 
tel. 0204 48 4386 
Kontrollera alltid per telefon eller e-post att beställningen har kommit fram. 
Radioinspektörernas kontaktuppgifter  är: 
Radioinspektör 
Tapio Niemi 
tel. 0204 48 4627 
fax 0204 48 4500 
GSM 0400 562 700 
e-post: tapio.niemi@frna.fi  
och 
Radioinspektör 
 Peter  Boström 
tel. 0204 48 4628 
fax 0204 48 4500 
GSM 0400 414 766 
e-post: peter.bostrom@fma.fi  
